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La elaboración de este plan director la lleva a cabo una comisión 
mixta compuesta por distintos autores pertenecientes a diversas 
instituciones como el Museo Arqueológico de Alicante (Rafael 
AZUAR RUIZ, Antonio GARCÍA MENÁRGUEZ, Manuel 
OLCINA DOMENECH, Elisa RUIZ SEGURA), la Diputación de Alicante (Fernando 
CASARRUBIOS MORENO, Rafael PÉREZ JIMÉNEZ) y el Ayuntamiento de  
Guardamar del Segura (Jesús HUERTAS PARODI, José  PÉREZ PÉREZ). El objetivo 
de este trabajo es la difusión del patrimonio arqueológico del municipio de Guardamar 
del Segura concretamente la conservación y puesta en valor del Conjunto Arqueológico 
de la Rábita y La Fonteta. Se trata de una colaboración entre las tres instituciones 
(Diputación Prov. de Alicante, MARQ y Ayuntamiento de Guardamar del Segura) para 
la restauración, musealización y difusión del patrimonio arqueológico. 
Mediante este libro los autores realizan una descripción de los distintos 
asentamientos históricos del municipio y sus antecedentes arqueológicos, por ejemplo el 
descubrimiento del asentamiento fenicio de La Fonteta de los siglos VIII-VI a C,  y el 
complejo arquitectónico de La Rábita califal de las dunas costeras de Guardamar del 
Segura juntamente con las tipologías de edificios entre los siglos IX y XI. Se explica 
también la historia del lugar y se enumeran los distintos complejos edificados junto con 
sus estructuras arquitectónicas como elementos de la fortificación, elementos 
reutilizados o las estructuras de habitación intramuros entre otros. Para ello utilizan 
documentación como mapas, fotografías, planimetrías, cuadros sinópticos y gráficos 
para acompañar las exposiciones de cada apartado. Interconectan planos con fotografías 
que hacen más inteligible la explicación en un lenguaje técnico, pero comprensible para 
el lector. 
Los autores quieren presentar la problemática que conlleva la conservación de 
este conjunto patrimonial así como un análisis descriptivo de su estado actual. Podemos 
apreciar mediante descripciones y fotografías las alteraciones de los restos 
arqueológicos con mayor grado de alteración y ruina  producidas por orígenes diversos 
como pueden ser físico, mecánico, químico, etc. Una vez presentado el conjunto 
arqueológico se indica el potencial que tendría para la investigación y la docencia desde 
diversos puntos como el cultural, natural, social, turístico y económico junto con su 
viabilidad como conjunto arqueológico dado el estado de abandono, sobretodo del 
asentamiento fenicio. Aquí se hace notar la urgencia de la aprobación de este plan 
director. 
En cuanto a la propuesta de los autores indicar que en al apartado en que se 
describen las actuaciones a realizar de espacios musealizados o itinerarios, sería más 
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comprensible incorporar  en el programa de cada punto la explicación y la descripción  
de cada uno de ellos conjuntamente, en lugar de encontrarse en puntos diferentes. Se 
incluyen también en el programa las actuaciones arqueológicas complementarias cuya 
finalidad es actualizar la documentación arqueológica ya que el estado de conservación 
de las zonas excavadas no es satisfactorio. Para ello describen una serie de fases de 
ejecución del proyecto con la enumeración de un seguido de puntos de intervención, 
consolidación, adecuación, etc. del conjunto arqueológico. Para terminar presentan un 
apartado sobre el medio natural del territorio y un estudio de sostenibilidad económica 
del conjunto musealizado con una estimación de gastos incorporando presupuestos. 
El trabajo está compuesto por diversos apartados escritos por diferentes autores 
(uno o varios) y aunque aparentemente esté unificado, se notan diferencias en la 
redacción y estructura de cada uno de ellos. También hay que señalar que no se ha 
llevado a cabo una revisión exhaustiva del documento antes de su publicación pues 
encontramos algunos errores de imprenta, corregibles mediante una sencilla revisión (p. 
91 apart. 2.5.2) 
Este documento es un trabajo elaborado y escrito para la aprobación por parte de 
la Generalitat Valenciana de un plan director de conservación, mantenimiento, 
adecuación y explotación del patrimonio arqueológico del municipio de Guardamar del 
Segura para evitar la destrucción de la Rábita y la ciudad fenicia pero también notamos 
que otro de los objetivos que se quieren alcanzar, es la proyección y desarrollo del 
turismo cultural de esta zona de la que es bien deficitario. Es ante todo un trabajo de 
compilación del patrimonio arqueológico del municipio de Guardamar del Segura en la 
provincia de Alicante para su difusión. 
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